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P r i n t e d  U n d e r  t h e  D i r e c t i o n  o f  t h e  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  
S .  · c .  S T A T E  U B R A R Y  
LETTER OF TRANSMITTAL 
from 
THE SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY BOARD 
To Hi& B'xcellency, the Honorable Robert E. McNair, Governor 
of South Carolina, and to the Il onorable Members of the 
General Assem,bly of Smdh Carolina: 
Dear Sirs: 
"\Ve have the honor to transmit the report of the South Caro-
lina State Library Board for the fiscal year ending June 30, 1968. 
The report, the twenty-fifth since the establishment of the 
State Library Board, contains a summary of twenty-five years 
of progress in developing libraries and in the improvement of 
library service. The record is one of achievement in which the 
whole state may take pride. In addition to the summary of a 
twenty-five year program, the report contains an account of the 
administration and use of State and Federal Aid for public 
libraries. Included for the first time is a report of state institu-
tional library service and a statistical summary of college and 
university library service. 
The State Library Board has been ready to assume additional 
responsibility as the need arose in the state and at this time its 
program encompasses not only service to public libraries but 
also the resopnsibility for the development of library service in 
state supported institutions and the provision of library service 
to the blind and handicapped. 
The report reflects the progress being made in every field of 
library activity, and shows an increasing use of all libraries by 
the citizens of the state. vVith the continued interest of the 
Governor and of the Legislature in library service of a high level, 
the State Library Board looks forward with confidence to even 
greater achievemnet in the future. 
Respectfully submitted, 
H. CARLISLE BEAN, 
Chairman 
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T W E N T Y - F I F T H  A N N U A L  R E P O R T  
S O U T H  C A R O U  N A  S T A T E  L l  B R A R Y  B O A R D  
J u l y  1 ,  1 9 6 7 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 8  
C e r t a i n  a n n i v e r s a r i e s  i n  a  s e r v i c e  p r o g r a m  d i c t a t e  a n  e v a l u a -
t i o n  o f  p r o g r e s s  a n d  a  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  p a s t .  T h i s  y e a r ,  
1 9 6 8 ,  t h e  t w e n t y - f i f t h  i n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ' s  p r o g r a m ,  
p r e s e n t s  b o t h  t h e  o p p o r t u n i t y  a n d  t h e  o b l i g a t i o n  f o r  s u c h  a n  
e v a l u a t i o n .  T h e  l i b r a r y  p r o g r a m  c l o s e l y  i n t e g r a t e d  ' " i t h  t h e  
s t a t e  a n d  l o c a l  c o m m u n i t y  h a s  s h a r e d  i n  t h e  p h e n o m e n a l  p r o -
g r e s s  m a d e  b y  t h e  s t a t e  i n  t h e  y e a r s  s i n c e  v V o r l d  ' V  a r  I I  a n d  h a s  
c o n t r i b u t e d  t o  t h a t  p r o g r e s s .  
1 9 4 3  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  e s t a b l i s h e d  i t s  f i r s t  o f f i c e  a n d  b e g a n  
i t s  p r o g r a m  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 - ! 3  w i t h  a n  a p p r o p r i a t i o n  o f  
$ 3 , 0 0 0 .  T h e  W P  A  L i b r a r y  P r o g r a m  h a d  t e r m i n a t e d  i n  M a r c h  
o f  t h a t  y e a r  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i n h e r i t e d  i t s  f e w  a s -
s e t s  a n d  a  m i n i m a l  s t a t e - w i d e  p u b l i c  l i b r a r y  p r o g r a m .  T h e r e  
w e r e  2 8  c o u n t y  l i b r a r i e s  a n d  o n e  r e g i o n a l  l i b r a r y  n o t  y e t  p e r -
m a n e n t l y  e s t a b l i s h e d .  T h e  e x t e n t  o f  s e r v i c e  w a s  f a i r :  t h e  l e v e l  
o f  s e r v i c e  w a s  u n i f o r m l y  p o o r .  F o r t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  p e o p l e  
o f  t h e  s t a t e  w e r e  w i t h o u t  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  I n  m a n y  o f  t h e  
c o u n t i e s  f r o m  t w o  t o  s i x  s e p a r a t e  a n d  i n d e p e n d e n t  s m a l l  l i b r a -
r i e s  e x i s t e d ,  d i s s i p a t i n g  t h e  l i m i t e d  l o c a l  s u p p o r t  i n  d u p l i c a t i o n  
o f  s e r v i c e  . . .  W h e r e  e v e r  i t  e x i s t e d  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  w a s  p o o r l y  
s u p p o r t e d ,  i n a d e q u a t e l y  s t a f f e d  a n d  e q u i p p e d ,  b u t  h e a v i l y  u s e d  
b y  t h e  r e a d i n g  p u b l i c .  
B o o k - w i s e  t h e  s t a t e  w a s  p o v e r t y  s t r i c k e n .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d ' s  c o l l e c t i o n ,  i n h e r i t e d  f r o m  t h e  W P  A ,  n u m b e r e d  o n l y  2 - 5 , -
8 8 8  v o l u m e s .  P u b l i c  l i b r a r i e s  h a d  o n e - t h i r d  o f  a  b o o k  p e r  c a p i t a ,  
a n d  e v e n  t h i s  f i g u r e  w a s  b a s e d  o n  b o o k  c o l l e c t i o n s  w i t h  a  h i g h  
p e r c e n t a g e  o f  w o r n - o u t  a n d  o u t - o f - d a t e  m a t e r i a l s .  R e f e r e n c e  
c o l l e c t i o n s  w e r e  s m a l l  a n d  i n  s o m e  l i b r a r i e s  c o n s i s t e d  o f  l e s s  
t h a n  t w e n t y - f i v e  u s e f u l  r e f e r e n c e  v o l u m e s .  P e r i o d i c a l s  w e r e  
s c a r c e  a n d  i n  m o s t  c a s e s  o f  a  p o p u l a r  t y p e  f o r  r e c r e a t i o n a l  
r e a d i n g .  
A l l  l i b r a r i e s  w e r e  u n d e r s t a f f e d .  T h e r e  w e r e  o n l y  t w e n t y - s i x  
p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  e m p l o y e d  i n  a l l  o f  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  
o f  t h e  s t a t e .  S a l a r i e s  w e r e  p o o r  a n d  s t a f f  b e n e f i t s  f e w .  
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There were two strong factors in the public library program 
-the firm conviction of the people of the state that libraries 
were a good thing and a strong legal basis for establishing and 
maintaining library service. The laws of the state provided for a 
state library agency to provide planning and leadership and 
for the establishment of both county and regional libraries. On 
this foundation the state's present library program has been 
built. 
At the beginning of its first full year of operation July 1, 
1943, the State Library Board had the following assets: an 
appropriation of $15,000; 9!i5,8H8 books transferred from the 
WPA library project; a station wagon which had been con-
verted into a bookmobile; and some library equipment trans-
ferred from the 'VP A. The staff was composed of a director 
who was a professional librarian and a clerk; both are still on 
the present staff. The offices of the Board were two small rooms 
over the annex of the South Carolina National Bank. From 
these small beginnings grew the state's present extensive public 
and institutional library program. 
By any standard of measurement, progress has been substan-
tial in all areas of library development including book collec-
tion, circulation, library income, number of professional libra-
rians, and in the organization of library systems. ·whereas in 
1943 4BY, of the population were without library service, today 
the percentage has been reduced to 4%· Book collections in the 
public lihraries have grown from 1943's 620,500 to 1968's 2,-
3l4,363. The public's use of libraries has more than doubled and 
library income has increased 1,151%- from 14¢ per capita to 
$1.4', per capita. The number of professionally qualified libra-
rians employed in the public libraries has increased from 26 in 
19-!3 to 67 in 1968. Forty-four of the state's forty-six counties 
now have county-wide library service with the prospect of the 
establishment of such service in the remaining two counties 
within the immediate future. By making it possible for them to 
join county library systems, the number of small independent 
municipal libraries has been reduced from twenty-seven to 
eight. State Aid, set at $300 per county in 1943, has increased 
now to 20¢ per capita for total county population. 
The sincere interest of the people of the state in books and 
reading, the concern of state leaders and of the South Carolina 
Legislature that local library service should be good service, 
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a n d  t h e  r e a l i s t i c  p l a n n i n g  o £  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  t o  m a k e  
s u c h  s e r v i c e  p o s s i b l e  w i t h  t h e  l i m i t e d  f u n d s  a v a i l a b l e  h a s  r e -
s u l t e d  i n  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  o f  a  g o o d  l e v e l  f o r  t h e  e n t i r e  
s t a t e .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i t s e l f  h a s  g r o w n  w i t h  t h e  p r o g r a m .  
F r o m  t h e  t w o  s m a l l  r o o m s  o v e r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  ~ a t i o n a l  
B a n k ,  i t  h a s  m o v e d  i n t o  t h e  s t a t e  c o m p l e x  a n d  l o o k s  f o r w a r d  t o  
o c c u p y i n g  w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r  t h e  h a n d s o m e  n e w  S t a t e  L i b r a r y  
B u i l d i n g  n o w  u n d e r  c o n s t r u c t i o n .  I t s  b o o k  c o l l e c t i o n  h a s  i n -
c r e a s e d  f r o m  1 9 4 3 ' s  1 2 5 , 8 8 8  v o l u m e s  t o  1 9 6 8 ' s  1 7 2 , 3 6 5  v o l u m e s  
w i t h  a  r e f e r e n c e  c o l l e c t i o n  o f  o v e r  7 3 , 5 7 0  v o l u m e s .  T h e  c o l l e c -
t i o n  o f  b u s i n e s s  a n d  t e c h n i c a l  j o u r n a l s  n u m b e r s  1 2 9 6 .  I t s  s e r v i c e s  
h a v e  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  ( 1 )  t h e  e x t e n s i o n  a n d  
i m p r o v e m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  ( 2 )  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  
i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  (  3 )  s t a t e -
w i d e  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  
(  4 )  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  f o r  t h e  m a x i -
m u m  u s e  o f  t h e  s t a t e ' s  t o t a l  l i b r a r y  r e s o u r c e s  (  5 )  l i b r a r y  s e r v -
i c e  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  s t a t e  e m p l o y e e s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  a d m i n i s t e r s  S t a t e  A i d  a n d  F e d e r a l  
A i d  u n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  I t s  r e s -
p o n s i b i l i t i e s  i n c l u d e  n o t  o n l y  a  l i b r a r y  s e r v i c e  a s  s u c h ,  b u t  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  p r o g r a m  f o r  p u b l i c  l i b r a r y  b u i l d i n g  c o n -
s t r u c t i o n  i n c l u d i n g  a  b u i l d i n g  p l a n n i n g  p r o g r a m .  T o  h a n d l e  
t h e s e  a d d i t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  s t a f f  
h a s  n o w  g r o w n  t o  3 4  a n d  w i l l  b e  f u r t h e r  e x p a n d e d  u p o n  t h e  
o c c u p a t i o n  o f  t h e  n e w  b u i l d i n g .  W i t h  a  m u c h  w i d e r  r a n g e  o f  
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  l o o k s  
a h e a d  c o n f i d e n t l y  t o  t h e  c h a l l e n g e  o f  c o n t i n u i n g  d e v e l o p m e n t  
a n d  b e t t e r  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  s t a t e ' s  e n t i r e  l i b r a r y  r e s o u r c e s .  
F E D E R A L  A I D  T O  S O U T H  C A R O L I N A  L I B R A R I E S  
S i n c e  1 9 5 6  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  h a s  a d -
m i n i s t e r e d  f u n d s  r e c e i v e d  u n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t ,  n o w  
t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  T h e  f o u r  t i t l e s  o f  
t h i s  A c t  p r o v i d e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e n i c e ,  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o £  a d e q u a t e  p u b l i c  l i b r a r y  b u i l d i n g s ,  t h e  d e -
v e l o p m e n t  o f  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e ,  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i v e  s y s t e m s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  
l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  T h e  
f u n d s  a r e  g r a n t e d  t o  S o u t h  C a r o l i n a  o n  t h e  b a s i s  o f  a  p l a n ,  d e -
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signed to remedy the major deficiencies in library service, pre-
pared by the State Library Board. The amount of funds grant-
ed to the State is determined by the ratio of the State's total 
population and per capita income to the national average. The 
program is administered by means of a series of projects which 
provide grants-in-aid to public and institutional libraries to 
meet specific needs. 
LSCA TITLE 1: PUBLIC LIBRARY SERVICE 
ADMIXISTRATION: The Administration Project is re-
sponsible for planning, funding, accounting, and reporting for 
the overall public library program in the State. The Field Serv-
ice Program has direct responsibility for the administration of 
State Aid to county and regional libraries, for the provision 
of field service and consultation to public libraries, and for the 
supervision and direction of projects through which the Title 
I program of LSCA is implemented. 
REFEREXCE AND INTERLIBRARY LOAN SERVICE: 
The Reference and Interlibrary Loan Service supplements the 
resonrees and strengthens the reference services of South Caro-
lina public libraries by providing a strong central collection of 
specialized and technical materials. The Project serves the general 
library patron, as well as business and industry, by means of re-
quests referred from local library systems. In anticipation of the 
State Library Board's expanding role in service to state govern-
menL plans have been initiated for the further strengthening of 
the referenee program. The reference staff has been enlarged, and 
substantial additions to the book, periodical, and microfilm hold-
ings have been made. During the fall of 1967, the guide to 
Research JJ aterials in South Carolina,, a study done for the S. C. 
State Library Board by Dr. John Moore and published in co-
operation 'vith the South Carolina Library Association, was 
issued by the University of South Carolina Press. 
PERSONNEL PROJECTS 
One of the basic problems of the South Carolina library pro-
gram is a continuing shortage of adequately trained and ex-
perienced professional and non-professional staff to implement 
good library service in the State. One of the chief means of al-
leviating this problem is the State Library Board's personnel 
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p r o g r a m ,  i n v o l v i n g  s e v e r a l  d i f f e r e n t  p r o j e c t s ,  d e s i g n e d  t o  r e c r u i t ,  
t r a i n ,  a n d  r e t a i n  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  
I N T E R N  P R O G R A M :  T h e  I n t e r n  P r o g r a m  a n d  i t s  r e l a t e d  
p u b l i c i t y  c o m p r i s e  t h e  r e c r u i t i n g  p h a s e  o f  t h e  P e r s o n n e l  P r o -
g r a m .  T h e  p r o j e c t ,  w h i c h  w a s  b e g u n  i n  1 9 5 9 ,  p r o v i d e s  w o r k -
t r a i n i n g  e x p e r i e n c e  f o r  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  r e c e n t  g r a d u a t e s .  
I t s  p u r p o s e s  a r e  t h r e e - f o l d :  t o  a t t r a c t  q u a l i f i e d  y o u n g  p e o p l e  
i n t o  t h e  p r o f e s s i o n  o f  l i b r a r i a n s h i p ;  t o  e n a b l e  t h e  i n t e r n s  t o  e x -
p l o r e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a  l i b r a r y  c a r e e r ;  a n d  t o  p r o v i d e  a  t e s t -
i n g  g r o u n d  f o r  a p p l i c a n t s  f o r  t h e  S c h o l a r s h i p  P r o g r a m .  D u r i n g  
1 9 6 7 - 6 8 ,  t w e n t y - o n e  y o u n g  p e o p l e  w e r e  a w a r d e d  l i b r a r y  i n t e r n -
s h i p s  i n  f o u r t e e n  l i b r a r y  s y s t e m s .  T h r e e  o f  t h e s e  y o u n g  p e o p l e  
h a v e  a l r e a d y  a p p l i e d  f o r  g r a d u a t e  l i b r a r y  s c h o l a r s h i p s ,  a n d  
s e v e r a l  o t h e r s  h a v e  i n d i c a t e d  i n t e r e s t  i n  l i b r a r y  c a r e e r s  f o l l o w i n g  
g r a d u a t i o n .  
I N T E R N  P R O G R A M  E V A L U A T I O N  
T o t a l  n u m b e r  o f  i n t e r n s h i p s  g i v e n ,  1 9 5 9 - 1 9 6 8  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 3 8  
T o t a l  n u m b e r  o f  i n t e r n s h i p s  g i v e n ,  s u m m e r  1 9 6 8  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 1  
T o t a l  n u m b e r  w h o  h a v e  r e c e i v e d  s c h o l a r s h i p s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 9  
( i n c l u d e s  4  i n  l i b r a r y  s c h o o l  1 9 6 8 - 6 9 )  
T o t a l  n u m b e r  k n o w n  t o  h a v e  a t t e n d e d  l i b r a r y  s c h o o l  o n  
t h e i r  o w n  _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0  
T o t a l  n u m b e r  n o w  w o r k i n g  i n  S .  C .  p u b l i c  l i b r a r i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 1  
T o t a l  n u m b e r  k n o w n  t o  b e  w o r k i n g  i n  o t h e r  l i b r a r i e s _ _ _ _ _ _ _ _  2 2  
T o t a l  n u m b e r  a p p l y i n g  f o r  s c h o l a r s h i p s ,  1 9 6 8 - 1 9 6 9  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3  
S C H O L A R S H I P  P R O G R A M :  T h i s  p r o g r a m  i s  i n t e n d e d  t o  
h e l p  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r i e s  o b t a i n  q u a l i f i e d  p r o f e s s i o n a l  
s t a f f ,  t h e r e b y  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  o v e r a l l  i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  
s e r v i c e .  U p  t o  f i v e  s c h o l a r s h i p s  o f  $ 2 , 5 0 0  e a c h  a r e  a w a r d e d  e a c h  
y e a r  t o  c o l l e g e  g r a d u a t e s  w i t h  o u t s t a n d i n g  a b i l i t y .  E a c h  s c h o l a r -
s h i p  r e c i p i e n t  i s  s p o n s o r e d  b y  a  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  l i b r a r y  i n  
t h e  S t a t e  w h i c h  g u a r a n t e e s  t h e m  p r o f e s s i o n a l  e m p l o y m e n t  a f t e r  
g r a d u a t i o n .  D u r i n g  1 9 6 7 - 6 8  f o u r  s c h o l a r s h i p  r e c i p i e n t s  w e r e  e n -
r o l l e d  i n  A L A  a c c r e d i t e d  l i b r a r y  s c h o o l s  f o r  a l l  o r  p a r t  o f  t h e  
y e a r .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  w e r e  s p o n s o r e d  b y  t h e  F a i r f i e l d  C o u n t y  
L i b r a r y ,  F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y ,  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f o u r  p e r s o n s  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  i n  l i b r a r y  
s c h o o l ,  t w e n t y - s e v e n  i n d i v i d u a l s  h a v e  g r a d u a t e d  u n d e r  t h e  s c h o -
l a r s h i p  p r o g r a m  o r  t h e  w o r k - s t u d y  p r o g r a m  w h i c h  p r e c e d e d  i t .  
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Of this number, twenty-two are presently employed m South 
Carolina public and academic libraries. 
SALARY PROGRAMS: To assist South Carolina public 
libraries in retaining experienced professional staff. the State 
Library Board administers two salary programs. The Salary 
Supplement Project is designed to help local library systems 
bring professional salaries up to the recommended level in the 
South Carolina Public Library Standards. The Professional 
Salary Project is intended to increase the number of profes.:;ion-
ally qualified librarians employed in public library systems 
serving over 50,000 population. To be eligible for these projects, 
county or regional library systems must meet specific require-
ments showing evidence of local effort and all must develop clas-
sification and pay plans for their staff. 
IN-SERVICE TRAINING OPPORTUNITIES: To increase 
the competence and skill of existing library staffs, the State 
Library Board provides training opportunities for professional 
and pre-professional personnel. Scholarship grants are giwn for 
regular courses in librarianship or for attendance at special 
workshops, institutes, or professional meetings. I£ no suitable 
workshop or course is offered by a library school or college, the 
State Library Board organizes and sponsors activities to meet 
specific needs. ·when suitable opportunities occur, library trus-
tees are also awarded grants enabling them to attend appropri-
ate workshops or institutes providing orientation and infonua-
tion. 
During 1967-68, thirty-four libraries, including forty-one 
counties, were affected by the project, a number of them partici-
pating in more than one activity. Twelve non-professional staff 
members attended workshops in library science at South Caro-
lina colleges, and three professional librarians were given grants 
to attend the Institute on Public Library Service to the Dis-
advantaged held at Emory "Cniversity. The State Library Board 
also sponsored a three-day workshop on \Vork Simplification 
taught by Miss Jewel Hardkopf, Library Management Consul-
tant, which was attended by thirty librarians representing twen-
ty-one county and regional libraries and the State Library 
Board. This workshop and one on Personnel Utilization held in 
fiscal 1967 were designed to aid library administrators in de-
veloping position classification and pay plans. 
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T h e  S t a t e  L ! b r a r y  B o a r d ' s  h e a d  c a t a l o g e r  d i r e c t e d  a  s e r i e s  o f  
t h r e e  w o r k s h o p s  p l a n n e d  t o  a s s i s t  c a t a l o g e r s  a n d  t e c h n i c a l  s e r v -
i c e  l i b r a r i a n s  i n  d e a l i n g  w i t h  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  a d o p t i n g  t h e  
n e w  c a t a l o g i n g  c o d e  a n d  t o  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a n a l y z e  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s  i n  t e c h n i c a l  p r o c e s s i n g .  F i f t y - t w o  
p e r s o n s ,  r e p r e s e n t i n g  t h i r t y - f i v e  l i b r a r y  s y s t e m s ,  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h e  t h r e e  w o r k s h o p s .  
C O U N T Y  L I B R A R Y  P R O J E C T  
T h e  C o u n t y  L i b r a r y  P r o j e c t  i s  i n t e n d e d  t o  i m p r o v e  p u b l i c  
l i b r a r y  s e r v i c e  b y  d e v e l o p i n g  l i b r a r y  s y s t e m s  o f  s u f f i c i e n t  s i z e  
a n d  s t r e n g t h  t o  p r o v i d e  g o o d  l i b r a r y  s e r v i c e  m e a s u r e d  b y  e i t h e r  
S t a t e  o r  n a t i o n a l  s t a n d a r d s .  T o  e n c o u r a g e  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  i n -
d e p e n d e n t  p u b l i c  l i b r a r y  a g e n c i e s  i n t o  a  s i n g l e  c o u n t y  s y s t e m  
s e n i n g  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n ,  g r a n t s - i n - a i d  a r e  m a d e  f o r  e a c h  
y e a r  o f  a  d e m o n s t r a t i o n  p r o g r a m .  T h e  d e m o n s t r a t i o n  l i b r a r y  i s  
a l s o  i n t e n d e d  t o  s e r v e  a s  a  m o d e l  o f  r e c o m m e n d e d  p r a c t i c e s  a n d  
p r o c e d u r e s  f o r  o t h e r  c o u n t y  l i b r a r i e s  a n d  t h u s  t o  i n f l u e n c e  f o r  
t h e  b e t t e r  d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e .  
D u r i n g  1 9 6 7 - 6 8  o n e  l i b r a r y  s y s t e m  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  C o u n t y  
L i b r a r y  P r o j e c t ,  t h e  Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y  b e i n g  i n  t h e  s e c o n d  
y e a r  o f  a  t h r e e - y e a r  p r o g r a m .  N o t e w o r t h y  e v e n t s  o f  t h e  y e a r  
w e r e  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a  n e w  b o o k m o b i l e  a n d  i n a u g u r a t i n g  o f  
c o n n t y - " - i d e  b o o k m o b i l e  s e r v i c e  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  o c c u -
p a n c y  o f  a  n e w  b u i l d i n g  f o r  t h e  b r a n c h  l i b r a r y  i n  t h e  t o w n  o f  
Y o r k .  
R E G I O N A L  L I B R A R Y  P R O J E C T  
T h e  R e g i o n a l  L i b r a r y  P r o j e c t  i s  p l a n n e d  t o  e n a b l e  s m a l l  c o u n -
t i e s  t o  j o i n  t o g e t h e r  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e g i o n a l  s y s t e m s  i n  
o r d e r  t o  p r o v i d e  a  h i g h e r  l e v e l  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h  t h e  
s h a r i n g  o f  m a t e r i a l s ,  r e s o u r c e s ,  e q u i p m e n t ,  a n d  p e r s o n n e l .  U n d e r  
t h e  t e r m s  o f  i n d i v i d u a l  c o n t r a c t s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  a n d  
t h e  r e g i o n a l  b o a r d s  a g r e e  t o  c o o p e r a t e  i n  d e m o n s t r a t i o n s  o f  g o o d  
p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
D u r i n g  1 9 6 7 - 6 8  t w o  l i b r a r y  s y s t e m s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  r e g i o n -
a l  p r o j e c t .  T h e  A i k e n  - B a m b e r g  - B a r n w e l l  - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  
L i b r a r y  w a s  i n  t h e  f o u r t h  a n d  f i n a l  y e a r  o f  a  d e m o n s t r a t i o n  p r o -
g r a m  d e s i g n e d  t o  e x t e n d  g o o d  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  B a m b e r g  C o u n -
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ty. The current project had been preceded by a successful regional 
project which created the original three-county region between 
1957 and 1962 and by a two year Small Libraries Project which 
initiated library services in Bamberg County. The project has 
been quite successful, and service will be further improved fol-
lowing the planned construction of a new Bamberg County 
Library Building. 
The Abbeville-Greenwood Regional Library was in the second 
year of a five year demonstration contract. Although the major 
innovations were made during the first year of the program, 
there was continued improvement in development of service in 
Abbeville County as well as improvements in service to rural 
areas and branch libraries. Contruction contracts have been a-
warded for the renovation of the post office building to become 
headquarters of the Abbeville County Library, which will fur-
ther enhance service. 
SMALL LIBRARIES PROJECT 
The Small Libraries Project, an outgrowth of the Regional 
Library Project, is planned to enable a well established county li-
brary to extend service by contract to a neighboring county with-
out county-wide service. The project is seen as an exploratory 
stage possibly leading to the formation of a regional library 
system. Following the legal establishment of the Williamsburg 
County Library in 1967, contracts were signed under which the 
Florence County Library agreed to provide professional super-
vision and assistance in the development of the headquarters 
library in Kingstree and to give bookmobile service to the com-
munities of Hemingway and Greeleyville. The field services staff 
also continued exploratory efforts in Clarendon, McCormick. and 
Chesterfield counties in anticipation of projects there. 
BOOK COLLECTION IMPROVEMENT PROJECT 
The current Book Collection Improvement Project is part of 
a continuing program designed to strengthen the resources of 
South Carolina public libraries. In 1967-68, twenty-one libraries 
were eligible to participate in the BCIP project and received 
grants on the basis of 10¢ per capita. Expenditures exceeding 
$177,000 were made for the purchase or rebinding of books 
chosen from standard book selection tools. 
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T h e  B o o k  C o l l e c t i o n  I m p r o v e m e n t  P r o j e c t  h a s  n o w  b e e n  i n  
e f f e c t  f o r  s e v e n  y e a r s .  T h e  c u m u l a t i v e  e f f e c t  h a s  b e e n  a  g r e a t  
s t r e n g t h e n i n g  a n d  e n l a r g i n g  o £  e x i s t i n g  b o o k  c o l l e c t i o n s .  T h e  
q u a l i t y ,  a p p e a r a n c e ,  a n d  s u b j e c t  r a n g e  o f  b o o k  c o l l e c t i o n s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  h a v e  b e e n  i m p r o v e d .  
P E R I O D I C A L  P R O J E C T :  T h e  P e r i o d i c a l  P r o j e c t ,  a n  o u t -
g r o w t h  a n d  e x t e n s i o n  o f  t h e  B o o k  C o l l e c t i o n  I m p r o v e m e n t  P r o -
j e c t ,  i s  a  c o n t i n u i n g  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  i m p r o v e  r e f e r e n c e  
s e r v i c e s  i n  p u b l i c  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  b y  d e v e l o p i n g  c u r -
r e n t  c o l l e c t i o n s  a n d  e x t e n s i v e  b a c k  f i l e s  o f  p e r i o d i c a l s  u s e d  f o r  
r e f e r e n c e  p u r p o s e s .  D u r i n g  1 9 6 7 - 6 8  t w e n t y  l i b r a r i e s  s e r v i n g  
t w e n t y - f o u r  c o u n t i e s  w e r e  e l i g i b l e  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  P e r i o -
d i c a l  P r o j e c t .  A  t o t a l  o £  $ 1 1 , 0 2 7  i n  g r a n t  f u n d s  w a s  s p e n t  f o r  
s u b s c r i p t i o n s ,  s u p p l e m e n t i n g  l o c a l  f u n d s  b u d g e t e d  £ o r  t h i s  p u r -
p o s e .  E v a l u a t i n g  t h e  p r o j e c t  a t  t h e  e n d  o f  f o u r  y e a r s ,  p a r t i c i -
p a t i n g  l i b r a r i a n s  w e r e  u n a n i m o u s  i n  d e c l a r i n g  i t  a  s u c c e s s  a n d  
a  v a l u a b l e  a i d  i n  m e e t i n g  r e f e r e n c e  a n d  i n f o r m a t i o n  n e e d s .  
T H E  C A T C H - U P  P R O J E C T :  T h e  " C a t c h - U p "  P r o j e c t  i s  
i n t e n d e d  t o  a s s i s t  n e w  l i b r a r y  s y s t e m s  w h i c h  h a v e  n o t  p r e v i o u s l y  
b e e n  e l i g i b l e  £ o r  L S C A  g r a n t s .  T h e s e  s y s t e m s  a r e  g i v e n  g r a n t s  
o f  $ 2 , 5 0 0  f o r  e a c h  o f  t w o  y e a r s .  S i n c e  e a c h  l i b r a r i s  n e e d s  a r e  
d i f f e r e n t ,  e x p e n d i t u r e s  a r e  d e t e r m i n e d  b y  a  b u d g e t  w o r k e d  o u t  
b y  t h e  l i b r a r i a n  a n d  t h e  f i e l d  s e r v i c e  l i b r a r i a n  a s s i g n e d  t o  t h e  
l i b r a r y .  F u n d s  m a y  b e  u s e d  f o r  b o o k s ,  p e r i o d i c a l s ,  b i n d i n g  o r  
e q u i p m e n t ,  i f  n e e d  i s  d e m o n s t r a t e d .  D u r i n g  t h e  y e a r ,  t h r e e  l i -
b r a r i e s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  p r o j e c t :  t h e  A b b e v i l l e  - G r e e n w o o d  
R e g i o n a l  L i b r a r y ,  t h e  Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y ,  a n d  t h e  L a n c a s t e r  
C o u n t y  L i b r a r y .  
L I B R A R Y  I N T E R P R E T A T I O N  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  c o n d u c t s  a  b r o a d  p r o g r a m  o £  p u b l i -
c i t y  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s  i n  o r d e r  t o  i n f o r m  t h e  p u b l i c  o £  l i b r a r y  
s e r v i c e s  a v a i l a b l e  a t  l o c a l  a n d  s t a t e  l e v e l s  a n d  t o  e n c o u r a g e  t h e  
f u r t h e r  u s e  o f  t h e s e  s e r v i c e s .  T h e  p r o g r a m  a l s o  p r o v i d e s  p u b l i -
c i t y  i n  s u p p o r t  o f  L S C A  a n d  l o c a l  p r o j e c t s ,  s u c h  a s  r e c r u i t i n g  
a n d  p e r s o n n e l  p r o g r a m s ,  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  d e m o n s t r a t i o n  
p r o g r a m s ,  a n d  b o o k  p r o j e c t s .  T h e  p r o g r a m  h a s  c r e a t e d  a  g r e a t e r  
a w a r e n e s s  o f  l i b r a r i e s  o n  t h e  p a r t  o f  S o u t h  C a r o l i n i a n s  a n d  h a s  
b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  w i n n i n g  s u p p o r t  f o r  l i b r a r y  p r o g r a m s  s u c h  
a s  t h e  i n c r e a s e  i n  S t a t e  A i d  i n  1 9 6 7 .  
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The Library Interpretation Program is carried out through a 
contract with a firm of public relations specialists. All news 
media are used to interpret the public library to the people of 
the state. Periodic news releases are made to South Carolina 
papers and to those in neighboring states which are circulated 
in South Carolina. Spot announcements as well as special pro-
grams and documentaries are presented by radio and television. 
Exhibits~ brochures~ folders, posters and flyers are designed and 
produced to meet specific needs. Two special exhibits were ar-
ranged and displayed at state-wide library and organization 
meetings during the year. One was on public library construc-
tion in South Carolina and one on the services of the State Li-
brary Board to be provided from the agency~s new headquarters 
building. 
AREA REFERENCE RESOURCE CENTERS 
The state plan for library development calls for the creation 
of five area reference resource centers in South Carolina, each 
of \Yhich will have a strong reference and research collection to 
sene citizens in its area. As a step in implementing this plan, 
the State Library Board made the first grants-in-aid for the 
strengthening of the reference collections in the headquarters 
of designated resource centers. Grants were made only to those 
libraries among the five designated which could house additional 
rpference materials adequately, provide space for the accommoda-
tion of patrons, and provide a staff capable of selecting and serv-
icing the collections. Libraries receiving the grants agreed to 
allow patrons from beyond their immediate service area to visit 
and use the reference resources in the headquarters library. Ini-
tial grants of $6,500 each were made to the Charleston County 
Library, Florence County Library, and Greenville County 
Library. 
LSCA TITLE II: PUBLIC LIBRARY CONSTRUCTION 
In 1964 the Library Services Act was extended to provide 
funds for construction of public library buildings. The impetus 
of federal aid has stimulated the construction of public libraries 
across the nation in a number unequalled since the Carnegie 
grant::; of the early twentieth century. To qualify for a construc-
tion grant, a library must be legally established, meet require-
ments for State and Federal Aid, and demonstrate need. Priority 
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a n d  t h e  a m o u n t  o f  t h e  g r a n t  a r e  b a s e d  o n  t h e  t y p e  o f  l i b r a r y  
( i . e . ,  r e g i o n a l  o r  c o u n t y  h e a d q u a r t e r s ,  b r a n c h  l i b r a r y ,  e t c . )  a n d  
p o p u l a t i o n  s e r v e d .  M a t c h i n g  l o c a l  f u n d s  m u s t  b e  a t  l e a s t  : 3 4 %  
o f  t o t a l  c o n s t r u c t i o n  c o s t ,  a n d  a d e q u a t e  l o c a l  f u n d s  f o r  m a i n -
t e n a n c e  a n d  o p e r a t i o n  m u s t  b e  a v a i l a b l e .  
D u r i n g  1 9 6 7 - 6 8 ,  f o u r  p r o j e c t s  f u n d e d  d u r i n g  f i s c a l  1 9 6 7  w e r e  
c o m p l e t e d :  t h e  S u m t e r  C o u n t y  L i b r a r y  B u i l d i n g ;  t h e  Y o r k  
B r a n c h  o f  t h e  Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y ;  t h e  S t .  A n d r e " · s  B r a n c h  
o f  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y ;  a n d  t h e  S e n e c a  B r a n c h  o f  t h e  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y .  C o m p l e t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d ' s  b u i l d i n g  i s  a n t i c i p a t e d  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 6 9 .  
I n  f i s c a l  1 9 6 8 ,  s i x  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  w e r e  a p p r o v e d  b y  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  B o a r d :  
A b b e v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  H e a d q u a r t e r s  
( P o s t  O f f i c e  R e n o v a t i o n )  
L S C A  G r a n t  :  $ 3 8 , 8 2 : 3  
T o t a l  C o s t  :  $ 5 8 , 8 2 3  
A r c h i t e c t s :  C r a i g  a n d  G a u l d e n ,  A r c h i t e c t s ;  G r e e n v i l l e  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y  H e a d q u a r t e r s  
L S C A  G r a n t :  $ 7 5 , 0 0 0  
T o t a l  C o s t :  $ 1 9 6 , 0 0 0  
A r c h i t e c t s :  L a f a y e ,  L a f a y e  a n d  A s s o c i a t e s ;  C o l u m b i a  
J o h n  D a r t  B r a n c h  L i b r a r y ;  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
L S C A  G r a n t :  $ 5 0 , 0 0 0  
T o t a l  C o s t :  $ 1 9 4 , 0 0 0  
A r c h i t e c t s :  D e m e t r i u s  C .  L i o l l i o ,  C h a r l e s t o n  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  H e a d q u a r t e r s  
L S C A  G r a n t :  $ 2 5 0 , 0 0 0  
A p p a l a c h i a n  G r a n t :  $ 2 5 0 , 0 0 0  
S y m m e s  F o u n d a t i o n  G r a n t :  $ 3 6 0 , 0 0 0  
T o t a l  C o s t :  $ 2 , 4 0 0 , 7 0 2  
A r c h i t e c t s :  P e r r y ,  D e a n  a n d  S t e w a r t ,  B o s t o n ;  a n d  
P i e d m o n t  E n g i n e e r s  a n d  A r c h i t e c t s ,  G r e e n v i l l e  
C o n s u l t a n t :  J .  R u s s e l l  B a i l e y ,  O r a n g e ,  V i r g i n i a  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y  H e a d q u a r t e r s  
( P o s t  O f f i c e  R e n o v a t i o n )  
L S C A  G r a n t  :  $ 5 0 , 0 0 0  
T o t a l  C o s t :  $ 9 4 , 8 8 8  
A r c h i t e c t :  L e s l i e ,  L e s l i e  a n d  A s s o c i a t e s ;  N e w b e r r y  
1 (j 
Pickens County Library Headquarters 
LSCA Grant: $75,000 
Appalachian Grant: $30,000 
Total Cost : $156,000 
Architect: John Rogers, Easley 
The Newberry- Saluda Regional Library Building and the 
.John Dart Branch Library have been completed; construction 
continues on the other projects. 
LSCA TITLE Ill: INTERLIBRARY COOPERATION 
The Library Services and Construction Act was extended in 
1966 to include three new programs: Title III- Interlibrary Co-
operation; Title IV -A - Institutional Library Service; and Title 
IV-B- Library Service for the Handicapped. During 1967-68, 
an Advisory Council representing the major college and univer-
sity libraries, libraries of business and industry and special li-
braries, met to investigate and study areas in which projects of 
interlibrary cooperation are needed and to develop project plans. 
However, because of Congressional delay in funding the program 
and the inability to employ a qualified project director, it 'vas 
impossible to initiate this project during the current year. 
LSCA TITLE IV-A: INSTITUTIONAL LIBRARY SERVICES 
The objective of Title IV-A is the establishment and/or the 
improvement of library services to residents and staff of State 
institutions which are operated or substantially supported from 
State funds. Specifically, it undertakes to provide more adequate 
direction and supervision from state level; improvement of serv-
ice within the institution itself; the development of cooperativ:.. 
programs with local public library systems when such programs 
will benefit the institutions; and the improvement in the quantity 
and quality of book collections in the state institutions. In 
January 1968, a Consultant for Special Programs was employed 
to assume direction of Titles IV-A and IV-B. Working with an 
Advisory Council, consisting of representatives of all state in-
stitutions; it was decided to undertake a survey of the present 
level of institutional library service to determine needs and eligi-
bility for participation in the program. Upon the completion of 
the survey of State institutions, the Sj_Jecial Programs Consul-
tant offered his services in an advisory capacity to eligible State 
institutions attempting to improve library service .. 
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T h e  s u r v e y  h a v i n g  r e v e a l e d  t h a t  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  l i b r a r y  
r e s o u r c e s  w a s  a  b a s i c  n e e d  i n  a l l  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s ,  a  B o o k  
C o l l e c t i o n  I m p r o v e m e n t  P r o j e c t  w a s  i n i t i a t e d .  D u r i n g  1 9 6 7 - 6 8 ,  
f o u r  S t a t e  i n s t i t u t i o n s  q u a l i f i e d  f o r  g r a n t s  o f  $ 5 , 0 0 0  e a c h  t o  
p u r c h a s e  b o o k s  f r o m  s t a n d a r d  s e l e c t i o n  s o u r c e s .  P a r t i c i p a t i n g  
,  i n s t i t u t i o n s  i n c l u d e d  t h e  S .  C .  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s ,  t h e  
S .  C .  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  B l i n d ,  t h e  S .  C .  S t a t e  H o s p i t a l ,  
a n d  t h e  C r a f t s - F a r r o w  S t a t e  H o s p i t a l .  T h e  r e c r u i t i n g  a n d  t r a i n -
i n g  o f  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  b e i n g  a  s e c o n d  b a s i c  n e e d ,  p e r s o n n e l  
p r o g r a m s  w e r e  i n i t i a t e d  c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  p r o v i d e d  f o r  p u b l i c  
l i b r a r i e s  u n d e r  T i t l e  I .  T h e  I n t e r n  P r o g r a m  w a s  b e g u n  i n  t h e  
s u m m e r  o f  1 H 6 8 ,  w i t h  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a  l i b r a r y  i n t e r n  i n  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i t a l  L i b r a r y .  A  G r a d u a t e  S c h o l a r s h i p  
P r o g r a m  a n d  a  S a l a r y  S u p p l e m e n t  P r o g r a m  a r e  a l s o  b e i n g  d e -
v e l o p e d .  
L S C A  T I T L E  I V - B :  L I B R A R Y  S E R V I C E  F O R  T H E  
P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D  
I n  1 H 6 1  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  j o i n e d  t h e  
K o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e .  N o r t h  C a r o l i n a -
S o u t h  C a r o l i n a  R e g i o n a l  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d .  S u p p o r t e d  b y  
s t a t e  f u n d s  a n d  u s i n g  T a l k i n g  B o o k s  s u p p l i e d  b y  t h e  L i b r a r y  o f  
C o n g r e s s ,  t h e  R e g i o n a l  L i b r a r y  p r o v i d e d  s e r v i c e  t o  b l i n d  r e s i -
d e n t s  o f  t h e  C a r o l i n a s .  ' W h e n  T i t l e  I V - B  o f  t h e  L i b r a r y  S e r v -
i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  e x p a n d e d  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ' s  
p r o g r a m  o f  s e r v i c e .  t o  t h e  b l i n d  t o  i n c l u d e  t h e  p h y s i c a l l y  h a n d i -
c a p p e d ,  f e d e r a l  f u n d s  b e c a m e  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  p u r p o s e .  T h e  
S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  a n d  a n  A d v i s o r y  C o u n c i l  r e p r e s e n t i n g  a l l  
a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  s e r v i n g  t h i s  g r o u p  a g r e e d  t h a t  t h e  
b e s t  m e t h o d  o f  p r o v i d i n g  s e r v i c e  t o  t h e  h a n d i c a p p e d  w a s  t o  e x -
p a n d  t h e  N o r t h  C a r o l i n a - S o u t h  C a r o l i n a  R e g i o n a l  L i b r a r y  f o r  
t h e  B l i n d .  T h i s  d e c i s i o n  w a s  i m p l e m e n t e d  i n  1 9 6 7 - 6 8 ,  a n d  t h e  
l i b r a r i s  c o l l e c t i o n  o f  T a l k i n g  B o o k s  a n d  B r a i l l e  w a s  a u g m e n -
t e d  b y  a  c o l l e c t i o n  o f  b o o k s  i n  l a r g e  p r i n t ,  m u s i c a l  r e c o r d i n g s ,  
a n d  o t h e r  r e c o r d e d  m a t e r i a l s  n o t  p r o v i d e d  b y  t h e  L i b r a r y  o f  
C o n g r e s s .  A n  i n t e n s i v e  p r o g r a m  o f  p u b l i c i t y  w a s  u n d e r t a k e n  t o  
m a k e  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  R e g i o n a l  L i b r a r y  k n o w n  t o  a l l  e l i g i b l e  
h a n d i c a p p e d  p e r s o n s .  N e w s  r e l e a s e s ,  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  s p o t . s ,  
e x h i b i t s ,  b r o c h u r e s ,  a n d  p o s t e r s  w e r e  d e v e l o p e d  b y  t h e  S t a t e  L i -
b r a r y  B o a r d ' s  p u b l i c  r e l a t i o n s  f i r m  f o r  t h i s  p u r p o s e .  
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REFERENCE & INTERLIBRARY LOAN STATISTICS 
FOR FISCAL YEAR 1967-68 
Regional Libraries: 
Abbeville-Greenwood __________________________ _ 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield __ 
Allendale-Hampton-Jasper --------------------------------
Newberry-Saluda ----------------------------------------------
County Libraries: 100,000 and Over 
Charleston County Library ----------------------------
Greenville County Library -----------------------------
Richland County Library --------------------------------
Spartanburg County Library __________________________ _ 
County Libraries: 50,000 to 100,000 
Anderson County Library -------------------------------
Darlington County Library ------------------------------
Florence County Library ----------------------------------
Horry County Library --------------------------------------
Lexington County Library --------------------------------
Orangeburg County Library ----------------------------
Sumter County Library ------------------------------------
¥ ork County Library ----------------------------------------
County Libraries: 25,000 to 50,000 
Beaufort County Library ----------------------------------
Berkeley County Library ----------------------------------
Cherokee County Library --------------------------------
Chester County Library ------------------------------------
Colleton County Library ----------------------------------
Dillon County Library -------------------------------------
Georgetown County Library ----------------------------
Kershaw County Library ----------------------------------
Lancaster County Library --------------------------------
Laurens County Library ---------------------------------
Marion County Library ------------------------------------
Marlboro County Library --------------------------------
Oconee County Library ------------------------------------
Pickens County Library ------------------------------------
Union County-City Library ------------------------------
Williamsburg County Library _________________________ _ 
County Libraries: 25,000 and Under 
Calhoun County Library ----------------------------------
Dorchester County Library ------------------------------
Fairfield County Library ----------------------------------
Lee County Library ------------------------------------------
Municipal and Township Libraries: 
Chapin Memorial Library -----------------------------
Chesterfield Public Library -----------------------------
Darlington Public Library -----------------------------
Hartsville Memorial Library ---------------------------
Marion Public Library --------------------------------------
Mullins Public Library --------------------------------------
Nichols Public Library --------------------------------------
Timrod Library (Summerville) ------------------------
INTERLIBRARY LOANS TO OTHER 
LIBRARIES" ----------------------------------------------------
"State Hospital 
State Orthopedic Camp 
Out-of-State Loans 
S. L. B. Staff 
Books 
194 
269 
205 
247 
314 
420 
131 
163 
106 
1 
157 
58 
60 
218 
134 
142 
121 
24 
88 
103 
131 
177 
30 
25 
128 
54 
2 
95 
241 
169 
108 
52 
132 
272 
201 
25 
24 
4 
23 
49 
53 
0 
0 
4 
473 
5,627 
Ques-
tions 
42 
31 
43 
45 
64 
73 
10 
24 
17 
0 
14 
4 
5 
58 
27 
32 
16 
2 
17 
9 
16 
34 
1 
4 
22 
4 
0 
9 
53 
24 
17 
3 
12 
7l 
62 
4 
2 
1 
4 
7 
6 
0 
0 
0 
27 
9t6 
Photo-
Copies 
14 
8 
0 
0 
16 
19 
2 
0 
0 
0 
25 
0 
8 
4 
31 
0 
68 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
14 
24 
0 
0 
0 
25 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
43 
360 
t 
I 
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L I B R A R Y  L E G I S L A T I O N  E N A C T E D ,  1 9 6 8  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 8 ;  N o .  8 9 1 .  A n  A c t  t o  
a m e n d  A c t  N o .  3 7 8  o f  1 9 6 7 ,  r e l a t i n g  t o  t h e  C l a r e n d o n  
C o u n t y  L i b r a r y  C o m m i s s i o n ,  s o  a s  t o  f u r t h e r  p r o v i d e  f o r  
t h e  a p p o i n t m e n t  o f  i t s  m e m b e r s .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 8 ;  N o .  9 8 5 .  A n  A c t  t o  p r e -
s c r i b e  a p p o i n t m e n t  d a t e s  f o r  b o a r d s  a n d  c o m m i s s i o n s  i n  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  a u t h o r i z e d  b y  A c t s  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  w h i c h  d o  n o t  p r o v i d e  s p e c i f i c  d a t e s  f o r  s u c h  
a p p o i n t m e n t s .  
S .  C .  A c t s  a n d  . J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 8 ;  X o .  1 0 8 4 .  A n  A c t  t o  
a m e n d  S e c t i o n s  4 2 - 5 1 2 ,  - 1 2 - 5 1 6  a n d  4 2 - 5 1 7 ,  C o d e  o f  L a w s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 2 ,  r e l a t i n g  t o  t h e  L e e  C o u n t y  P u b l i c  
L i b r a r y  C o m m i s s i o n .  s o  a s  t o  f u r t h e r  p r o v i d e  f o r  i t s  j u r i s -
d i c t i o n ,  m e m b e r s h i p  a n d  p o w e r s .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 8 ;  ~o. 1 2 7 8 .  A n  A c t  t o  
c r e a t e  t h e  D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s .  1 9 6 8 ;  X  o .  1 5 6 1 .  A n  A c t  t o  
p r o v i d e  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  f o r t y  t h o u s a n d  d o l l a r s  f r o m  
t h e  g e n e r a l  f u n d  o f  H o r r y  C o u n t y  t o  t h e  H o r r y  C o u n t y  
L i b r a r y  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n s t r u c t i o n  o f  a  
b r a n c h  l i b r a r y  a t  L o r i s  a n d  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  
C h a p i n  M e m o r i a l  L i b r a r y  a t  M y r t l e  B e a c h .  
S .  C .  A c t s  a n d  . J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 8 ;  ~ o .  1 5 9 1 .  A n  A c t  t o  
a u t h o r i z e  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  L a n c a s t e r  C o u n t y  t o  
i s s u e  n o t  e x c e e d i n g  o n e  m i l l i o n  t h r e e  h u n d r e d  t w e l v e  
t h o u s a n d  d o l l a r s  o f  g e n e r a l  o b l i g a t i o n  b o n d s  o f  t h e  C o u n t y  
f o r  l i b r a r y ,  . . .  r e t i r e m e n t  o f  c e r t a i n  i n d e b t e d n e s s  p u r p o s e s  
a n d  o t h e r  c o u n t y  p u r p o s e s ;  . . .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 8 ;  N o .  1 6 5 9 .  A n  A c t  t o  
a u t h o r i z e  t h e  B o a r d  o f  L i b r a r y  T r u s t e e s  o f  R o c k  H i l l  
S c h o o l  D i s t r i c t  X  o .  3  i n  Y o r k  C o u n t y  t o  c o n v e y  c e r t a i n  
p r o p e r t i e s  t o  t h e  h o u s i n g  a u t h o r i t y  o f  t h e  c i t y  o f  R o c k  
H i l l .  
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EXPENDITURES- STATE FUNDS 
July 1, 1967- June 30, 1968 
Salaries and Wages --------------------------------------------------------------$ 47,085.84 
Special Payments- Travel and Per Diem of 
Board Members ------------------------------------------------------------
Freight, Express and Deliveries --------------------------------------
148.74 
13.70 
Travel _________ --------------------------------------------------------------------------- 3,000.00 
Telephone and Telegraph -------------------------------------------------- 750.00 
Repairs -------------------------------------------------------------------------------------
Printing and Advertising --------------------------------------------------
Other Contractual Services ------------------------------------------------
300.00 
500.00 
.00 
Office Sup plies -------------------------------------------------------------------- 1 ,800. 00 
Motor Vehicle Supplies ------------------------------------------------------ 200.00 
State Office Building Rental -------------------------------------------- 2,005.00 
Insurance -------------------------------------------------------------------------------- 4 70.01 
Contributions (State Aid to Established County 
Libraries) ---------------------------------- ----------------------------------- 461,031.00 
Contributions (Service to the Blind) ------------------------------ 12,000.00 
Office Equipment __________________ ---------------------------------------------- 6,000.00 
l\fotor Vehicles and Equipment ---------------------------------------- 69.89 
Educational Equipment (Books for reference 
collection and for loan to individual 
communities) ---------------------------------------------------------------- 13,000.00 
TOTAL EXPENDITURES ____________________________________ $548,37 4.18 
LIBRARY BOARD, STATE- FEDERAL EXPENDITURES 
July 1, 1967- June 30, 1968 
TITLE I- SERVICES: 
PRoJECT I-EXPANDED SERVICES OF STATE 
LIBRARY BOARD: 
Salaries --------------------------------------------------------------------------$ 61 ,3 30.3 7 
Social Security and Retirement Payments ____________ 7,297.00 
Special Payments- Consultants ---------------------------- 1,368.93 
Travel ------------------------------------------------------------------------------ 141.12 
Telephone and Telegraph ------------------------------------------ 613.21 
Repairs ---------------------------------- _________ -------------------------------- 150.5 9 
Printing and Advertising ------------------------------------------ 243.89 
Other Contractual Services --------------------------------------- 10.85 
Office Sup plies __________________ ----------------------------------------- 1 ,194. 99 
Motor Vehicle Supplies ------------------------------------------~--- 197.84 
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R e n t  
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n t r i b u t i o n s - A s s o c i a t i o n  D u e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C o n t r i b u t i o n s - S e r v i c e  t o  t h e  B l i n d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C o n t i n g e n c i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. : \ f o t o r  V e h i c l e s  a n d  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 , 8 4 0 . 3 6  
3 0 . 8 0  
1 1 1 . 5 0  
. 0 0  
4 9 2 . 5 8  
2 , 2 5 0 . 8 3  
. 0 0  
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t - B o o k s  f o r  S t a t e  A i d  _ _  2 7 , 4 5 8 . 6 9  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - P R O J E C T  I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 1 2 , 7 3 3 . 5 5  
P R o . n : c r  I I - A - I N T E R N :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 , 6 3 5 . 8 8  
P H u . m c T  I I - B - S C H O L A R S H I P :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 , 3 1 4 . 0 0  
P n o J E c r  I I - C - W O R K S H O P S  A N D  S T U D Y  G R A N T S  I N  
S E R V I C E :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 8 2 0 . 5 7  
P m J J E C T  I I - D - S A L A R Y  S U P P L E M E N T S :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 , 6 4 6 . 8 4  
P u o J E c r r  I I - E - P R O F E S S I O N A L  S A L A R Y  S U P P L E -
M E N T S :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 , 7 3 7 . 6 6  
P m i J E C T  I I I - C O U N T Y  L I B R A R Y :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 , 7 5 2 . 0 0  
P R o J E C T  I V - A - R E G I O N A L  L I B R A R Y :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 , 4 1 0 . 8 8  
P R o J E C T  I V - B - S M A L L  L I B R A R Y :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 , 4 8 2 . 0 8  
P R o J E C T  V - A - B  0  0  K  C O L L E C T I O N  I M P R O V E M E N T  
P R O J E C T :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 7 , 6 6 2 . 3 8  
P H O J E C T  V - C - P E R I O D I C A L S :  
_ t ' O T  A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 , 0 2 7 . 6 4  
P R O J E O I '  V - D - " C A T C H - U P " :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 , 0 0 0 . 0 0  
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PRoJEcT VI- LIBRARY INTERPRETATION: 
TOTAL EXPENDITURES------------------------------------ V,8±1.VO 
PnoJEC'r VII-AREA REFERENCE RESOURCE CEX-
TERS: 
TOTAL EXPENDITURES------------------------------------ 19,500.00 
TOTAL EXPENDITURES- TITLE I --------------------$±±1,565.38 
TITLE II- CONSTRUCTION: 
TOTAL EXPEKDITURES ----------------------------------- 2±7,779.08 
TITLE III- INTERLIBRARY COOPERATIOX: 
TOTAL EXPENDITURES----------------------------------- 6,3±7.±0 
TITLE IV-A-STATE INSTITUTIONAL LIB R ~\ R Y 
SERVICES: 
TOTAL EXPENDITURES----------------------------------- 33,507.75 
TITLE IV-B- LIBRARY SERVICES TO THE PHYSI-
CALLY HANDICAPPED: 
TOTAL EXPENDITURES------------------------------------ 2±.106.70 
TOTAL EXPENDITURES ALL TITLES _______________ $753,306.31 
TOTAL EXPENDITURES ALL SOURCES: 
State ____________________ -----------------------------------------------------$ 548,37 ±.18 
FEDERAL _ ----------------------------------------------------- _______ 7 53,306.31 
GRAND TOTAL ------------------------------------------------------------$1,301,680.49 
2 3  
P U B L I C  L I B R A R Y  B O O K S T O C K  
C I R C U L A T I O N  A N D  S U P P O R T  B Y  C O U N T Y  
J u l y  1 ,  1 9 6 7 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 8  
P e r  C a p i t a  
C o u n t y  B o o k s t o c k  
A b b e v i l l e  ( s e e  G r e e n w o o d )  
" A i k e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 7 3  
" " A l l e n d a l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .  9 0  
A n d e r s o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 7 5  
B a m b e r g  ( s e e  A i k e n )  
B a r n w e l l  ( s e e  A i k e n )  
B e a u f o r t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 7 7  
B e r k e l e y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 5 4  
C a l h o u n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 . 1 1  
C h a r l e s t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 9 8  
C h e r o k e e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 5 3  
C h e s t e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 0 9  
C h e s t e r f i e l d  ( N o  r e p o r t  r e c e i v e d )  
C l a r e n d o n  ( N o  p u b l i c  L i b r a r y )  
C o l l e t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 0 5  
D a r l i n g t o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 . 0 9  
D i l l o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 . 0 0  
D o r c h e s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 5 0  
E d g e f i e l d  ( s e e  A i k e n )  
F a i r f i e l d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 1 4  
F l o r e n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  7 1  
G e o r g e t o w n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 9 7  
G r e e n v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 9 3  
" " " G r e e n w o o d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 1 5  
H a m p t o n  ( s e e  A l l e n d a l e )  
H o r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 1 4  
J a s p e r  ( s e e  A l l e n d a l e )  
K e r s h a w  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 7 9  
L a n c a s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  7 3  
L a u r e n s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 9 3  
L e e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 6 7  
L e x i n g t o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 0 3  
M a r i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 2 3  
M a r l b o r o  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 6 8  
M c C o r m i c k  ( N o  r e p o r t  r e c e i v e d )  
" " " " N e w b e r r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 8 8  
O c o n e e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 1 6  
O r a n g e b u r g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 6 0  
P i c k e n s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 5 3  
R i c h l a n d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 1 3  
S a l u d a  ( s e e  N e w b e r r y )  
S p a r t a n b u r g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 8 1  
S u m t e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 5 9  
U n i o n  _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 4 8  
W i l l i a m s b u r g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 3 2  
Y o r k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 0 3  
P e r  C a p i t a  
C i r c u l a t i o n  
2 . 7 9  
. 8 7  
2 . 3 9  
1 . 6 2  
2 . 0 1  
4 . 0 6  
3 . 0 0  
2 . 6 3  
1 . 5 6  
2 . 0 9  
3 . 8 6  
2 . 6 3  
1 . 9 5  
3 . 0 9  
1 . 8 5  
1 . 7 6  
2 . 7 8  
2 . 2 7  
3 . 0 0  
2 . 2 1  
1 . 3 2  
1 . 3 0  
1 . 8 9  
2 . 5 2  
1 . 2 1  
2 . 2 5  
1 . 7 6  
1 . 9 6  
2 . 5 3  
1 . 9 6  
4 . 8 1  
2 . 5 7  
1 . 8 5  
. 7 9  
. 2 9  
1 . 6 6  
P e r  C a p i t a  P e r  C a p i t a  
S u p p o r t  S u p p o r t  
S t a t e  &  L o c a l  L o c a l  O n l y  
1 . 2 6  . 8 8  
. 6 2  . 4 2  
1 . 3 7  1 . 0 5  
1 . 0 8  . 7 5  
. 8 7  . 6 7  
1 . 1 4  . 9 1  
1 . 8 5  1 . 4 6  
1 . 1 5  . 9 6  
1 . 6 2  1 . 2 8  
1 . 3 7  1 . 0 1  
1 . 6 4  1 . 6 1  
. 8 1  . 6 1  
. 9 3  . 7 3  
1 . 0 7  . 8 7  
1 . 7 2  1 . 2 2  
. 9 1  . 7 1  
1 . 4 9  1 . 1 4  
1 . 6 4  . 9 5  
1 . 6 5  1 . 3 2  
. 7 7  . 5 7  
1 . 1 4  . 8 1  
1 . 1 5  . 8 1  
. 5 4  . 3 5  
1 . 2 5  . 9 1  
. 5 9  . 5 9  
. 5 9  . 3 9  
. 8 4  . 5 5  
1 . 3 6  1 . 0 1  
. 7 9  . 5 9  
1 . 1 7  . 8 3  
1 . 3 5  1 . 0 5  
1 . 7 3  1 . 4 1  
1 . 1 2  . 8 1  
. 7 3  . 5 3  
. 5 0  . 2 5  
1 . 5 9  1 . 0 3  
" I n c l u d e s  B a m b e r g ,  B a r n w e l l  a n d  E d g e f i e l d  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  
l i b r a r y  
" " I n c l u d e s  H a m p t o n  a n d  J a s p e r  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y  
" " " I n c l u d e s  A b b e v i l l e  
" " " " I n c l u d e s  S a l u d a  C o u n t y  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y  
S i n c e  m e t h o d s  o f  c o u n t i n g  c i r c u l a t i o n  v a r y  a m o n g  c o u n t i e s ,  c i r c u l a t i o n  
f i g u r e s  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n .  
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LIBRARY BOARD CHAIRMEN 1967-68 
Library Chairman Address 
Abbeville County Library-Mr. Fletcher W. Ferguson-101 Pinewood Circle, 
Abbeville 29620 
Abbeville-Greenwood Regional Library-Mr. Edgar Davis-Abney Mills, 
Greenwood 29646 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library-Mr. Walter C. Plunkett, 
Jr.,-Box 497, Aiken 29801 
Aiken County Public Library-Mrs. Charles R. Powell-Box 466, Jackson 29831 
Allendale-Hampton-Jasper Regional Library-Mrs. Bernard Daley-Allendale 
29810 
Anderson County Library-Mr. Harold V. Sullivan, Jr.-212-214 First Federal 
Building, N. Main St., Anderson 29621 
Bamberg County Library-Mrs. H. G. Hiers-Bamberg 29003 
Barnwell County Library-Mrs. Ben P. Davies, Jr.-Box 287, Barnwell 29812 
Beaufort County Library-Mr. Rivers Varn-207 Laurens St., Beaufort 29902 
Berkeley Memorial Library-Miss Marie Harvey-Box 664, Moncks Corner 
29461 
Calhoun County Public Library-Mrs. F. M. Wannamaker-St. Matthews 29135 
Chapin Memorial Library-Dr. Carl E. Compton-503 4th Ave. N., Myrtle 
Beach 29577 
Charleston County Free Library-Mrs. Girdler B. Fitch-P. 0. Box 672, 
Sullivan's Island 29482 
Cherokee County Public Library-Mr. John C. Fowler-122 Sunset Drive, 
Gaffney 29340 
Chester County Free Public Library-Mrs. Cortland D. Leigh-Rt. 1, Great 
Falls Road, Chester 29706 
Chesterfield County Library-Mr. Edward Sweatt-Cheraw Chronicle, Cheraw 
29520 
Clarendon County Library-Mr. Kendrick R. .Johnson, Manchester Drive, 
Manning 29102 
Colleton County Memorial Library-Mr. C. Moye Padgett-Lodge 29457 
Darlington County Library-Mr. Thornton Crouch-1802 W. Home Avenue, 
Hartsville 29550 
Dillon County Library-Mr. W. C. Parham-Latta 29565 
Dorchester County Library-Admiral Ellis Reed-Hill-419 W. Carolina Avenue, 
Summerville 29483 
Edgefield County Library-Mr. Everette Derrick-P. 0. Box 216, Johnston 
29832 
Fairfield County Library-Mr. W. B. McDowell-Bratton Street, Winnsboro 
29108 
Florence County Library-Dr. George C. Smith-311 W. Palmetto Street, 
Florence 29501 
Georgetown County Memorial Library-Mr. Allen D. Read-405 Front Street, 
Georgeto\\-u 29440 
Greenville County Library-Mr. H. Caldwell Harper-P. 0. Box 2108, 
Greenville 29602 
Greenwood City and County Public Library-Dr. L. A. Schneider-Ill S. 
Cambridge Street-Ninety Six 29666 
Hartsville To~ship Memorial Library-Rev. J. Calvin Chesnutt-1410 Home 
Avenue, Hartsville 29550 
Horry County Memorial Library-Mr. J. C. Bennett-160 Busbee Street, 
Conway 29526 
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K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  A .  C .  M c K a i n - 5 3 1  H a m p t o n  A v e n u e ,  C a m d e n  
2 9 0 2 0  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  H .  D e W i t t  P l y l e r - 3 0 8  W .  M e e t i n g  S t r e e t ,  
L a n c a s t e r  2 9 7 2 0  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  J .  B .  H a r t - 1 1 4  M a p l e  S t r e e t ,  C l i n t o n  2 9 3 2 5  
L e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  D .  A .  Q u a t t l e b a u m - B i s h o p v i l l e  2 9 0 1 0  
L e x i n g t o n  C o u n t y  C i r c u l a t i n g  L i b r a r y - M i s s  K a t e  C u l l u m - B a t e s b u r g  2 9 0 0 6  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  W .  M .  S c h u m p e r t - P .  0 .  B o x  8 4 ,  M c C o r m i c k  
2 9 8 3 5  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y  
M a r i o n  P u b l i c  L i b r a r y - D r .  D .  G .  A s k i n s - M a r i o n  2 9 5 7 1  
M a r l b o r o  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M i s s  E l e a n o r  T .  M c C o l l - B e n n e t t s v i l l e  2 9 5 1 2  
M u l l i n s  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  R .  G .  G o o d y e a r - M u l l i n s  2 9 5 7 4  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r .  K e i t t  P u r c e l l - 1 4 1 8  M a i n  S t r e e t ,  
N e w b e r r y  2 9 1 0 8  
N i c h o l s  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  E .  A .  G r a n t h a m - N i c h o l s  2 9 5 8 1  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  W .  R .  B a l l e n g e r - R o b b i n s  D r i v e ,  S e n e c a  2 9 6 7 8  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M i s s  E l l e n  P .  C h a p l i n - N e e s e s  2 9 1 0 7  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  T h o m a s  P .  E a r l e - - R t .  2 ,  C e n t r a l  2 9 6 3 0  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  J a m e s  H .  E l l i s o n - 1 2 2 1  W a s h i n g t o n  
S t r e e t ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 1  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  J o h n  D .  S m i t h - 3 3 1  C o n n e c t i c u t  A v e n u e ,  
S p a r t a n b u r g  2 9 3 0 2  
S u m t e r  C a r n e g i e  L i b r a r y - M r .  G e o r g e  A .  J a m e s - 4 9 2  N .  G u i g n a r d  D r i v e ,  
S u m t e r  2 9 4 8 3  
T i m r o d  L i b r a r y - A d m i r a l  E l l i s  R e e d - H i l l - 4 1 9  W .  C a r o l i n a  A v e n u e ,  
S u m m e r v i l l e  2 9 4 8 3  
U n i o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  H .  B .  R i c h a r d s o n - 1 1 7  C h e r o k e e  A v e n u e ,  U n i o n  
2 9 3 7 9  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  C l a u d e  H .  S m i t h - H i g h l a n d  D r i v e ,  
K i n g s t r e e  2 9 5 5 6  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  R .  E .  B a r r o n ,  J r . - 2 2 2  C o l l e g e  A v e n u e ,  R o c k  H i l l  
2 9 7 3 0  
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
Library Address of Headquarters Zip Code Phone Chief Librarian 
Abbeville-Greenwood Regional Library 
Abbeville County Library 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library 
.. North Main St., Greenwood ........... 29646 
. Main and Cherry Streets, Abbeville. 29620 
. P. 0. Box 909, Aiken. . ... 29801 
504 Richland Avenue, W. . .. 29801 
Aiken County Public Library. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 224 Laurens Street, S. W., Aiken. . 29801 
Allendale-Hampton-Jasper Regional Library....... . .. War Memorial Building, Allendale ... 29810 
Anderson County Library .................... 405 !'i. Main Street, Anderson. .29621 
Bamberg County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. North Street, Bamberg. . . ...... 29003 
Barnwell County Library . . . . . . . . . . . . Hagood A venue, Barnwell. 29812 
Beaufort County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . .. P. 0. Box 1048, Beaufort. . .29902 
Berkeley County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .208 E. Main St., Moncks Corner. . .29461 
Calhoun County Public Library... St. Matth<•ws 29135 
Chapin Memorial Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14th Avenue N., Myrtle Beach.. . .29577 
Charleston County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 King Street., Charleston ......... 29403 
Cherokee County Public Library. . 210 N. Limestone Street, Gaffnpy. 29340 
Chester County Free Public Library ............... ....... Main and Wylie Streets, Chester ....... 29706 
Colleton County Memorial Library. . ...................... 600 Hampton Street, Walterboro ....... 29488 
Darlington County Library................. 127 N. Main Street, Darlington. 29532 
Dillon County Ubrary. . . . . . . Latta .................................. 29565 
Dorchester County Library. . . . . . . St. George . . . . . . . . . . 29477 
Edgefield County Library. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . P. 0. Tlox 68, E,dgefield. .29824 
Fairfield County Lilnary. VaiHlPrhorst Street, Winnsboro . 29180 
Florence County Library. . ....... 319 S. Jrby Street, Florence. 29501 
Georgetown County Memorial Library. . . . . Drawer D, Georgetown. 29440 
Highmarkf't Strt'et, Georgetown 29440 
Greenville County Lihrary. . . . . . . . . . . . . . . 420 N. Main Street, Greenville . ....... . 29601 
Hartsville Memorial Library ................................. 1200 Fifth Street, Hartsville. . . . . . . . 29550 
Horry County Memorial Lihrary...... . . . . . . . . 1008 Fifth Avenue, Conway. 29526 
Kershaw County Library. . . . . ..... P. 0. Box 172, Camden... . . . 29020 
Lancaster County Library.... . . . . . . . . . . .210 W. Gay Street, Lanca<ter ......... 29720 
Laurens County Library . ..................................... 321 S. HarpPr Street, LaurPns. . 29360 
Lee County Public Ubrary... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bishopville .................. 29010 
LE-xington County Circulating Library ....................... Batesburg 29006 
McCormick County Library.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Box 683, McCormick ................... 29835 
Marion Puhlic Library.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 E. Court Street, Marion. 29571 
Marlboro County Public Library ............................ Bennettsville . . . . 29512 
Mullins Public Library................... . . . . . . . . . . . . . . Main Street, Mullins 29574 
Newberry-Saluda Regional Library. . ........... 1300 Friend Stre<'t, Newberry. . ... 29108 
223-4515 ...... Elizabeth L. Porcher 
. Mrs. John D. Hughes, 
Branch Librarian 
648-8961. ..... Josephine Crouch 
649-2352. 
584-2371. Mrs. Vern on Brunson 
226-8661. Annie Frances Blackman 
245-4280 ..... ·Mrs. Herman Rice 
259-3612. . ... Mrs. W. T. Marshburn 
524-5646 ..... Mrs. Betty M. Ragsdale 
899-2218. . . Mrs. Eloise G. Gowder 
874-7461. .... Mrs. Clara T. McCabe 
448-3338. . .Mrs. Shirley W. Boone 
723-1645. Emilv Sanders 
489-4381. ... N e II ·Garrard 
335-3530 ...... Mrs. Elizabeth Dixon 
549-5621. Mrs. Lila W. Mar ley 
893-5864 ...... Mrs. W. A. Perkins 
752-5389. . ... Mrs. C. E. Betlwa 
563-4248 ...... Mrs. E. 0. McMahan, ,Jr. 
637-6347 ...... Mrs. M. H. Mims 
635-4971. Mrs. George Frye. Act. L. 
662-8424. Mrs. Marguerite Thompson 
546-4220. . . Mrs. M. T. Paris 
233-7442 ...... Charles E. Stow 
332-7682 ...... Wilhelmina Lee 
248-4898. Mrs. Catherine Lewis 
432-3528 ...... Mrs. Marie Jackson 
283-4600. . .. Mrs. Marvin Jackson 
984-6003. Mrs. Phil D. Huff 
484-5921. ..... Mrs. E. H. Brown, Sr. 
532-6362. . . Lorena Miller 
465-2730. Marian Sturkey 
423-2244. Mrs. Lucy M. Joyner 
479-6201. Mrs. Martha M. Myers 
464-9621. Mrs. Charles Gasque 
276-0854 ...... Mary Catherine Tanner 
t:-0 
"" 
Nichols Public Library. . . . . . . ........... Nichols ............... . 29581 
Oconee County Library... . ........................... 301 S. Spring StrePt, Walhalla ......... 29691 
Orangeburg County Free Library...... . ............ P. 0. Box 502, Orangeburg ........... 29115 
Pickens County Library. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 W. First Ave., Easley. . 29640 
Richland County Public Library. ..1400 Sumter Street, Columbia. .. .. 29201 
Spartanburg County Library. . . . . . . . . . . . . . . . P. 0. Box 2409, Spartanburg. 29302 
333 S. Pine Street, Spartanburg ....... 29302 
. . 111 Harvin Street, Sumter .... 29150 
.. . .. . . .. . .. .. Summerville ..... 29483 
Sumter County Library. 
Timrod Library ................ . 
Union Lihrary .. . . ............ 300 E. South Street, en ion .. 29379 
135 Hampton Avenue, Kingstree ...... 29556 
.. ......... P. 0. Box 32, Rock Hill . .. . 29730 
WilliamHhurg County Library. . .......... . 
York County Library . ..................... . 
S. C. State Library Board. 
325 S. Oak] awl Avenue, Rock Hill .... 29730 
. .............. 1001 Main Street, Columbia. . ... 29201 
.. Eulee Williams 
638-2095. . ... Louise L. Marcum 
534-1429 ...... Mrs. Beverly R. Ulmer 
859-9679. Mary Aiken 
253-7006. Mrn. George King, Act. L. 
585-2441. Frances B. Reid 
773-7273. . .. Chapman J. Milling, Jr . 
.. . Mrs. Sherwood Milf'r, Sr. 
427-7140 ..... Mrs. A. T. Usher 
354-9486 ..... Mrs. Anita Burgess 
327-3630 ...... Norma L. Lightsey 
328-8402 ..... . 
758-3181. .. { Administrative 
or . . Estellene P. Wa lk<•r 
758-3182. ~'ipld Service 
Betty E. Callaham 
Construction 
Nancy C. Blair 
758-3138 ... . { Technical Services 
Lois Barbare 
R(•ference 
Mrs. Mildred Hulme to 
-l 
SOUTH CAROLINA STATE SUPPORTED INSTITUTIONS 
ANNUAL LIBRARY STATISTICS 1967-68 FISCAL YEAR 
INSTITUTIONS 
Adult Correctional Institutions 
Central Correctional Institution. 
Harbison Correctional Institution for Women. 
.Manning Correctional Institution. 
Wateree River Correctional Institution. 
Walden Correctional Institution 
Broad River Correctional Institution . .... . 
MC'Dougall Youth Correctional Institution. 
Juvenile Correctional Institutions 
School for Girls ........... . 
Riverside School for Girls . . . ........ . 
John G. Richards School for Boys. 
School for Boys ... 
Institutions for the Mentally Retarded 
Whitten Village . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Pineland, a State Training School and Hospital. 
Retarded Children's Habilitation Center. 
Mental Health Institutions 
Crafts-Farrow State Hospital... . . .......... . ... 
State Hospital ................................. . 
William S. Hall Psychiatric Institute ............ . 
OPERATING 
EXPENSES 
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$ ~.823.8T 
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4,ooo.oo\ 
4,000.001 
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11,661.001 
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0 
0 
0 
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0 
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330 
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110 
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366 
293 
2,600 
450 
2,600 
3,600 
80 
1::-0 
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Institutions for Physically Handicapped Children 
School for the Deaf and Blind. 
Convalescent Home for Crippled Childn'n. 
Special Institutions 
Palmetto Center (S. C. Alcoholic Center). 
Sana tori urn ........................ . 
John de Ia Howe School. .. . 
S. C. State Library Board expenditures not including 
grants made to institutions ... 
I 
13,802.091' 6,168.00 0 0 
175.00 0 . 
7,529.001 6,430 OOJI 
500.00, 
2,~00.001 
175.001 
1,099.00.1 
500.00 
4,834.09 
0 
0 
0 
0 
...... $ 15,556.97: I I$ 15,556.97 
I ~ 
.......................... , $101,903.431$ 35,484.831$ 32,910.851$ 33,507. 7ol 
I I I I 
GRAND TOTAL 
* No statistical information available. 
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DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Name of Institution Address Zip Code 
H~~XIOR COLLEGES 
Allen Fnive"ity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1530 Harden St., Columbia 29204 
Benedict College ................. Harden and Taylor Sts., ColumLia 29204 
Bob Jones University . . . . . . . . . . . . . Greenville 29614 
Central Wesleyan College ................ Central . . . . . . . . . . . 29630 
Citadel ................ Charleston 29409 
Claflin College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... College Avenue, Orangeburg. 29115 
Clemson UnivPrsity ..... Clem-Hon 29631 
Coker College .. Hartsville 29550 
College of Charleston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 66 George St., Charleston. . . 29401 
Columbia Bible College . P. 0. Box 3122, Columbia. . ...... 29ID3 
Columbia College ..... Columbia ...... . 29203 
Converse College ..................... . J-4::ast Main St., Spartanburg .. . 29301 
Erskine College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Due West 29639 
Furman University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grf'enville 29613 
Lander College ................... Greenwood 29646 
Limestone College ....................... Gaffney 29340 
JJutheran Theological Southern Seminary .................... 4201 Main St., Columbia 29203 
Medical College of South Carolina. . ................... 80 Barre Street, Charleston ..... 29401 
Morris College . N. Main Street, Sumter. 29150 
Newberry College ... 2100 College St., Newberry.. 29108 
Presbyterian College .......... South Broad St., Clinton ....... 29325 
South Carolina State College . . . College Ave., Orangeburg. 29115 
University of South Carolina. . . Columbia ...... . 29208 
Voorhees College . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . . ............... Denmark .......................... 29042 
Winthrop College . . . . . . . . . ....... Rock Hill 29730 
Wofford College . . . . ............................... N. Church St., Spartanburg. 29301 
JUNIOR COLLEGES 
Anderson College ...... . 
Friendship Junior College 
North Greenville .Junior College 
Palmer College 
H}mrtanlmrg .Junior College 
Anderson ............................. 29621 
.Rock Hill .............................. 29730 
. Tigerville . 29688 
.125 Bull St., Charleston 29401 
. Hparhmhurg . 29301 
Pho·ne Librarian 
254-1700 ..... Mrs. Edith R. Holmes 
252-6394 ...... Mrs. M. S. Johnson 
242-5100 ...... Margaret Bald 
63!l-2453. . -No Report Received 
723-0611. .. Col. James M. Hillard 
534-2710. . . Mrs. Louisa S. Robinson 
654-2421. J. W. Gordon Gourlav 
332-9337 ...... Mrs. Elizabeth C. McNair 
723-1265. Mary E. DeLegal 
754--4100. Shirley N. Wood 
754-1100. .. R. Max Willocks 
585--6423 Jimmy D. Wright 
37!l-8898 Mrs. Marie S. Boyce 
246--3550. . .. Robert C. Tucker 
229--5521. . Mrs. Ann T. Hare 
48!)...7151 Mrs. Elizabeth G. Hinton 
25&-0758... William R. Fritz, D.D. 
723-9411. . Warren A. Sawyer 
77~2990. . Everett A. Days 
276--5010. Mrs. Kathleen C. Fesperman 
833-2820. Lennart Pearson 
534-6560. Barbara J. Williams 
777-3142. Kenneth E. Toombs 
79~3346. Claude Green 
328-5224. Dr. H. Joanne Harrar 
585-4821. Frank J. Anderson 
226-6181 ...... Dorothy G. Jackson 
328-6667 ...... No Report Received 
834-9031. Edith Sayer 
25~9456. Eloise M. Hoyt 
576-3911. Sybil Price 
C>:l 
0 
TE,CHNICAL EDUCATION CENTERS 
Berkeley-Charleston-Dorchester 
Florence-Darlington ............... . 
Greenville · · · · · · · · · · · · 
Harry-Marion-Georgetown 
Piedmont .......... . 
Richland 
Spartanburg 
Sumter Area 
Tri-County 
York 
.. 7000 Hivers Ave., N. Uharh•ston 29405 
.... P. 0. Drawer 269, Florence ..... 29501 
. Box 5616, Station B, Gn•envillc• .... 29606 
..... P. 0. Box 317, Conway.. ...... .29526 
............. P. 0. Box 831, Emerald Road., 
Greenwood 
.......... 316 Beltline Blvd., Columbia 
.......... P. 0. Drawer 4386, Spartanburg. 
....... 506 Guignard Drive, Sumter. 
P .0. Box 87, Pendleton 
... U.S. 21, By-Pass, Rock Hill. 
29646 
29205 
29303 
29150 
29670 
29730 
553-~375. 
662-8151. 
23[)..-9371. 
347-3186. 
223-8357. 
782-5471. 
585-2213. 
773-~o71 
646-3227. 
32&-3843. 
Mrs. Lois ll. GPorgP 
Mrs. 0. T. Finklea 
Martin R. Pautz 
G Ioria J. Cox, Acting 
Jane C. Jarvis 
.... Mrs. Frances C. Stuart 
L. Wade Shipman 
Mrs. Blanche D. Hafner 
Mrs. Donna R. Holman 
.... Mrs. Mary Alice Morgan 
Ci:) 
...... 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
ANNUAL LIBRARY STATISTICS, 1967-68 FISCAL YEAR 
NAME 
FOUR YEAR COLLEGES 
Al'iD 
UNIVERSITIES 
Allen University ...................................... 1$ 
Benedict College ..................................... . 
Bob Jones University (a) ............................. 1 
Central Wesleyan College ............................ -I 
Citadel (b) ......................................... .. 
Claflin College ..................................... . 
Clemson University (c) ............................. . 
Coker College ....................................... .. 
College of Charleston ............................... .. 
Columbia Bible College ............................. . 
Columbia College ................................... .. 
Converse College ..................................... . 
Erskine College ...................................... . 
Furman University ................................... . 
Lander College ....................................... . 
Limestone College ................................... . 
Lutheran Theological Sou them Seminary ........... . 
Medical College of S. 0. (d) ....................... .. 
Morris College ....................................... . 
Newberry College .................................... . 
Presbyterian College ................................. . 
s. C. State College (e) .............................. . 
University of S. C. (f) ............................. .. 
'r oorhees College ..................................... . 
Winthrop College .................................... . 
Wofford College ..................................... . 
OPERATING EXPENSES 
1967-1968 
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Cl 
44,0991$ 92,652 
146,0611 
71,9351 
549,736 
31,6171 30,771 
19,594 
146,090 
44,725 
41,990 
211,489 
45,481 
47,450 
24,475 
192,271 
40,065 
65,261 
53,7071 
101,712 
1,348,6341 
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292,292 
104,8611 
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31,9001$ 11,749-1$ 4491 
71,391 20,315 946 
25,945 1,055 
No· Report Received 
91,136 35,166 3,163 
36,789 31,047 4,100 
233,126 258,388 35,107 
18,512 10,603 755 
16,300 14,305 166 
15,930 3,634 31 
36,413 64,154 9,481 
43,636 27,650 3,500 
19,2501 17,910 919 
97,759 94,450 8,371 
17,072 26,950 1,459 
21,205 20,245 1,000 
13,082 9,613 1,183 
48,520 119,502 3,580 
21,700 16,865 1,500 
25,748 33,309 1,418 
22,7901 24,9651 1,526 
63,394 25,301 4,025 
512,1591 683,625 27,382 
20,387 90,588 1 '725 
166,178 90,1041 19,166 
63,0271 31,746 3,3561 
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COLLECTION 
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I 
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77,933 
46,259 
152,867 
43,817 
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18,000 
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62,7251· 
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845,9071 
30,9171 
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91,5411 
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3 13.500 1 
4 18,000 
6.25 23,072 
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4.5 9,450 
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1.5 2,298 
1 2,208 
3 160* 
3 8,610 
5 4,431 
3.8 2,160 
7.6 7,919 
0 2,675 
2.5 2,468 
1 200 
10.4 5,020 
2 4,500 
3.5 4,100'4 
2.5 2,168 
4 7,152 
76 1 55,000 
2 I 5,040 I 
12.501 22,864 1 
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~ UNIOR COLLEGES I I I I I I 
anderson College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . .. 24,423 18,4981 5,378 546 1 10,757 6201 97 1 2 3,728 I 826 
Friendship Junior College . .. . . .. . .. .. . .. . . . . .. .. .. .. . 1 No Report Received 
North Greenville Jr. College . .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. . . 33,090
1 
15,9071 12,0681 1,279 18,184 2,878 90 1 2.5 1,578 474 
Palmer College (Charleston) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,500 7,500 4,000 0 5,680 0 0 1 0 766 1,431 
Spartanburg Jr. College .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 43,942115,915 27,627 1 400 16,038 1 862 47 1 1 2,887 I 675 
TECHNICAl, EDUCAT'ION CENTERS I I I 
~erkeley-Charleston-Dorchester ....................... \ 21,724 9,600 10,658\ 0 4,796 7961 01 2 0 80 
F lorence-Darlmgton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,7811 20,300 58,481 0 12,368 9,007\ 0 0 4 
Greenville. Technical Education 0<"nter . . . . . . . . . . . . . . 105,200116,200 77,0001 0 12,672' 4,431 0 1 3 700 3,787 
Horry-Manon-Georgetown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,775 2,519 10,256 0 1,794 9441 0 .33 1 3,200 
Piedmont Technical Education Center . . . . . . . . . . . . . . . . 13,000 3,000 10,000 0 1,100 1,100 0 0 1 280 276 
Richland Technical Education Center . . . . . . . . . . . . . . . . 105,463 24,046 81,416 0 14,274 9,638 0 2 2 2,173 3,575 
Spartanburg County .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . 32,2791 12,240 20,040 0 4,584 1,764 354 1 2 279.7 4,327 
Sumter Area Technical Educ~tion. Center . . . . . . . . . . . . 23,2341 6,7731 16,461 0 4,052 1,252 0 0 1.3 980 469 
Ttl-County Techmcal EducatiOn Center . . . . . . . . . . . . . . 19,681 4,040 15,642 0 3,533 1,572 01 0 1 244 520 
York County Technical Education Center . . . . . . . . . . . . 26,811 9,258 17,553 0 4,453 1,700 23 1 .5 715 687 
I 
* Per week. 
(a) Includes Music Library. 
(b) Includes Chemistry Department Library and Civil Engineering Department Libr•ry. 
(c) Includes the Extension Center Library at Sumter. 
(d) Include~ the Dental Library, General Library, and Historical I~ibrary branches. 
(r) Includes the Agricultural and Home Economics Library. 
(f) Includes Regional Campus branch libraries at Aiken, Bt:>aufort, Conway, }i'lorence, Lat:caster, Allendale, Spartanburg, and Union. 
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STATE INSTITUTION LIBRARIES 
Institution Address Phone 
Craft.-Farrow State Hospital ....•.................••••....•. 2901 Farrow Road. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256-9911 
Department of Corrections 
John de Ia Howe School. ..... 
John G. Richards School for Boys. 
Retarded Children's Habilitation Center. 
Riverside School for Girls. 
Columbia, S. C. 29302 ............................. Ext. 81786 
.. 1515 Gist Street .................................... 252-5642 
Columbia, S. C. 29201. ............................. E.xt. 165 
............ McCormick, S. C. 29835................... .. ..... 443-5457 
. 3200 Broad River Road... .. .. .. . .. . . . . .. . .. 758-3201 
Columbia, S. C. 29210 
. Ladson, S. C. 29456. 
................... 4650 Broad River Road. 
Columbia, S. C. 29210 
.873-5750 
Ext. 240 
.758-3340 
Sanatorium ...................... State Park, S. C. 29302 ............................... 754-0222 
School for Boys 
School for Girls. 
................... Florence, S. C. 29501....... .. .............. 662-8755 
..................................... 4900 Broad River Road. . .......... 75~2210 
School for the Deaf and Blind. 
Columbia, S. C. 29210 
............... Cedar Springs Road .... 
Spartanburg, S. C. 29302 
State Hospital .............................. P. 0. Drawer 119 ..... . 
Columbia, S. C. 29202 .. . 
....... Bull Street, P. 0. Drawer 119. 
Columbia, S. C. 29202 
William S. Hall Psychiatric Institution ... 
.582-4417 
.256-9911 
.Ext. 385 
.256--9911 
Chief Librarian 
Mrs. Bernetha Flemmings 
Dr. Emilio Cosio 
Mrs. Thelma Alexander 
Mrs. Eva Trezevant 
Janet Baker 
Mrs. Frances Boswell 
Geneva Cobb 
Mrs. Leila Kendall 
Mrs. Ruth Barr 
Mrs. Lewis David Rouquie 
Mrs. Marjorie P. Deabler 
Mrs. Sarah S. Harris 
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~ 
